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22 万人が、2008 年の四川大地震では約 6 万
9,000 人が息絶えた。
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ール』編の「2013 ～ 2014 年度版」（以下、
2013 年度版）と、震災後に発行された「2016















































































































































































































































































































Ministry of Culture, tourism & Civil Aviation 


















（Ministry of Culture, Tourism & Civil Avia-
tion 2015:41–42）。
ツーリスト一人当たりのネパール滞在中の
支出額は、2014 年が平均 790 US ドル、2015
年が平均 902.35 US ドルとなっている（Min-
















位置しており、46 万 8,132 人（Central Bu-














以上前の 1934 年１月 15 日にもカトマンズか
ら南東約 167 キロの地点を震源とする地震が
起き、ネパール全土で 8,519 人の死者を出し、


































た。また、1935 年（昭和 10 年）ごろは、新
聞購読料 90 銭 / 月、はがき１銭５厘 / １枚、























































ネパール国内 1,053,925.00 3,100.00 1,195.00
インド 20,979.65 10,270.00 139.00
イギリス 200.00 2,575.00 123.00
日本 0.00 8,855.00 15.00
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